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Meddelelser
fra
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Fra Udlandets Laiidlirugsstatistik.
Storbritanniens Landbrug. Opgørelsen over A r e -
a l e t s  B e n y t t e l s e  i S torbritannien 1902 foreligger nu. 
Sam m enlignet m ed tidligere Aar stiller F orholdet mellem 
A g e r l a n d  og G r æ s g a n g e  sig saaledes:
Agerland *) 
(arab le  land)
Græsgange
(perm an en t
pasture)
T ilsam m en
Acres Acres Acres
1875......... 13,312,000 31,416,000
1880......... ___  17,675,000 14,427,000 32,102,000
1885......... 15,342,000 32,544,000
1890......... ___  16,751,000 16,017,000 32,768,000
1895......... ___  15,967.000 16,611,000 32,578,000
1901......... ___  15,590,000 16,827,000 32,417,000
1902......... ___  15,581,000 16,807,000 32,388,000
Landbrugskrisen i S torbritannien begyndte i 1870’ernes 
Midte. Tabellen viser, at siden 1875 er S torbritanniens 
Agerland form indsket med ca. 2*/2 Mili. Acres, m edens 
de perm anente Græsgange ere forøgede m ed ca. 31/2 Mili. 
Acres, sam t at henim od 400,000 Acres ere gaaede ud af 
K ultur siden 1890. Særlig de 2 første af disse Tal belyse
*) H eru n d er Klover og ét- og toaarige  G ræ sm arker.
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mere end m ange O rd den V irkning, Krisen h a r hal't for 
det britiske Landbrug.
— Tallene for K reaturbestanden vise ikke en saa be-
stem t Tendens som Tallene for Arealets B enyttelse; snart 
vokser og snart aftager K reaturtallet. I det sidste P ar 
Aar er det im idlertid form indsket, hvad der frem gaar af 
følgende Tabel:
Antallet var af:
H ornkvæ g F aar Svin
Stkr. Stkr. Stkr.
1898 ......... ___  6.022,804 28,743,191 2,451,595
1899 ......... ___  0,795,720 27,237,604 2,023,813
1900 ......... . . . .  0,805,170 20,592 220 2,381,932
190 1 ......... ___  6,703,894 26,377,200 2,179,925
1902 ......... ___  6,555,970 25,765,706 2,299,507
Relativt taget, naar Antallet af Dyr sam m enlignes 
med Antallet af M ennesker, er der im idlertid en regel-
mæssig og stærk Tilbagegang i K reaturbestanden. Det 
vil med andre Ord sige, at S torbritanniens Evne til at 
kødforsyne sig aftager stæ rk t Aar for Aar.
Analyse af Landbrugsprodukter, indføl te til Eng-
land. I Aaret 1. April 1901 til 31. Marts 1902 blev der 
paa Foranstaltn ing af Board of Agriculture analyseret 
1703 Prøver indført Smør, 232 Prøver Ost, 13 Prøver 
frisk og 91 Prøver condenseret Mælk sam t 14 Prøver 
Fløde. Ikke én af Sm ørprøverne var forfalsket, men 
619 Prøver fandtes præserverede med Borsyre og 307 var 
kunstig t farvede. I de undersøgte O steprøver fandtes 
ikke M argarine, m en Indholdet a f Fedt var i adskil-
lige Tilfælde meget ringe, gaaende saa langt ned som til 
1 pCt. 2 Prøver condenseret og 1 Prøve frisk Mælk 
bleve konfiskerede.
Kreaturbestanden i Tyskland. Den 1. Decem ber 1900 
fandt der en alm indelig tysk K reaturtæ lling Sted, der gav
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det i nedenstaaende Tabel angivne Resultat. Til Sam m en-
ligning anføres Tallene fra Tællingerne i 1892 og 1883:
1900 1892 1883
Stkr. Stkr. S tkr.
H este ......... ................ 4,195,361 3,836,256 3,522,545
H o rnkvæ g:
u n d e r 1 
fra  1— 2
A a r___  4,322,417 \
— ___  2,764,856 i 6,045,641 5,069,132
2 Aar og derover:
T yre . ................ 133,252 185,252 185,035
Koer og K vier. 10,458,(>31 9,946,164 9,087,293
A ndet Kvæg . . 1,260,536 1,378,637 1,445,204
I Al t . . .  18,939,692 17,555,694 15,786,664
F a a r ......... ................ 9,692,501 13,589,612 19,189,715
S v in ........... ................ 16,807,014 12.174,288 9,206,195
Geder . . . . ................ 3,266,997 3,091,287 2,640,994
N aar Faarene undtages, h a r der altsaa i de sidste 
8 Aar fundet en Tilvækst Sted af K reaturbestanden.
Antallet af Heste er vokset m ed ca. 360,000. Af det 
sam lede Tal var 138,845 M ilitærheste, hvad der er ca.
12,000 Stkr. mere end i 1892. Af Hestene paa 4 Aar og 
derover anvendtes de 2,390,502 udelukkende eller hoved-
sagelig i Landbruget, eller lidt mere end i 1892 (2,384,386).
Kvægtallet viser i de forløbne 8 Aar en Frem gang af 
ca. 1,400,000. Indenfor de enkelte Klasser er der en ikke 
ubetydelig Tilbagegang i Afdelingen »Tyre, 2 Aar og der-
over«, hvad der hovedsagelig skyldes den Forskydning, 
der h a r fundet Sted i Avlstyrenes Alder: i 1900 fandtes 
der 133,387 Tyre mellem 1 og 2 Aar, der benyttedes til 
Avl, m od kun 96,333 i 1892.
Uagtet K reaturbestanden i det tyske Rige saaledes er 
voksende, er den dog ikke vokset i Forhold til Befolk-
ningen. Kun Svinene udvise en T ilvækst, der er større 
end Befolkningstilvæksten. h . h .
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Lov vedrorende Hold af Avlstyre.
Der er for nylig i E lsasz-Lothringcn vedtaget en Lov 
om Hold af Avlstyre, hvis Hovedbestem m elser cre følgende:
K om m unalbestyrelsen h a r den Forpligtelse at ordne 
K om m unens Hold af Avlstyre (§ 1). For at opfylde 
denne Forpligtelse skal K om m uneraadet tage Bestemmelse 
om at Avlstyrene enten: 1) skulle tilvejebringes og holdes af 
en eller flere Tyreholdere, eller 2) tilvejebringes af Kom-
m unen og holdes af en eller flere Tyreholdere, eller 3) til-
vejebringes og holdes a f Kom m unen. Overdragelse af 
Avlstyreholdet efter L icitationsprincipet, saaledes at det 
gives til den, der fordrer m indst, er ikke tilladt, lige saa 
lidt som den vekslende Overdragelse til alle eller enkelte 
af Besidderne. Andre F orm er for Indretning af Avlstyre-
holdet ere paa Anm odning a f K om m uneraadet og med 
M inisteriets Tilladelse m ulige (§ 2). Antallet af Avlstyre 
skal afpasses saaledes, a t der som Regel holdes en Avls-
ty r for hver 80 Stkr. avlsdygtigt (sprungfahigen) H orn-
kvæg (§ 3). De med Avlstyreholdet forbundne O m kost-
ninger ere Pligtudgifter for K om m unen. K om m uneraadet 
kan til den hele eller delvise Bestridelse a f disse O m kost-
ninger beslutte O pkræ vning fordelt paa Besidderne af 
Køer og Kalve efter det Antal, de den 1. April hvert Aar 
ejer, saa vel som O pkræ vning a f Bedækningspenge for 
Benyttelsen a f Avlstyrene (§ 4). Ivom m uneraadene for 
Kom m uner, der grænse op til h inanden , have Ret til at 
beslutte Oprettelsen af fælles Avlstyrehold for de ved-
kom m ende K om m uner eller Dele af disse (§ 7). Alle Akt-
stykker vedrørende Avlstyrehold skulle ikke indregistreres 
og ere stem pelfri (§ 19).
— Som et karak teristisk  Eksem pel paa, hvorledes 
Statsm agten kan gribe ind i Forhold, som m an her-
hjem m e ordner ved det private Initiativ  og i hvilke m an 
sikkert vil frabede sig det offentliges Indgriben, er denne 
Lov form entlig a f Interesse. //. //.
